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Algoritmy pro rezy v grafech patxi mezi zakladni nastroje pro tvorbu algoritmu ve vsech 
moznych oblastech informatiky (napf. pocitacova grafika, logisticke problemy, VLSI navrhy 
paralelni vypocty, obecne postupy zalozene na technice rozdel a panuj). Neni proto divu, ze se 
tato problematika jiz po fadu desetileti tesi velke pozornosti v teoreticky i prakticky 
zamefenych castech vedecke komunity. Skutecnost, ze fada problemu z teto skupiny patfi 
mezi NP-tezke problemy, jejich pfitazlivost pro mnohe jeste zvetsuje. 
Problematika fezu v grafech je hlavnim tematem pfedlozene prace. Po strucnem livodu nas 
V nl autor provazi hlavnimi vysledky v teto oblasti za poslednich zhruba dvacet let, pficemz 
klade diiraz na nastmenl hlavnich technik a pfistupu, ktere vysledky pfinesly, a dale na 
poukazani souvislosti mezi nimi, ktere ovsem casto nejsou na prvni pohled vubec zfejme. 
Vzhledem k tomu, ze mezi pouzitymi nastroji najdeme mimo jine linearni algebru, teorii 
pravdepodobnosti, geometrii, linearni a semidefinitni programovani, algoritmy, je patrne, ze 
sife zaberu pfedlozene prace je mimofadna. Tomu odpovida i skutecnost, ze hlavni vysledky, 
ktere autor teto diplomove prace pfedstavuje, byly prezentovany na nejprestiznejsich 
konferenclch teoreticke informatiky (FOGS, STOC), a pine verze odpovidajicich clanku citaji 
casto desitky stranek. 
Posledni cast pfedlozene price je venovana autorovym experimentum s nekterymi 
popisovanymi algoritmy: vybrane z nich autor implementoval (nekdy s pouzitim knihoven) a 
porovnal; samotna implementace nebyla zdaleka trivialnim ukolem. 
Praci je jiste mozno vytknout fadu mensich ci vetsich nedostatku, z nichz nekolik uvedu: 
• za hlavni povazuji absenci porovnani vysledku autorovych experimentu 
s implementacemi s vysledky jinych studii, ktere se problematice implementaci techto 
ci podobnych algoritmu venovali; celkove by si tato cast zaslouzila vetsi pozomost; 
• nerovnomerny pfistup k uvedeni pouzivanych matematickych vysledku (napf. linearni 
algebfe je venovana cast 2.3.1, livod do jinych oblasti je podstatne skromnejsi, je-li 
vubec zafazen); 
• anglictina je srozumitelna, ale s velkym prostorem pro vylepseni; 
• seznam literatury obsahuje fadu chyb — na nej uz patrne nezbylo sil a casu (chybny rok 
vydani u [7], chybejici autor u [3], chybejici urceni konference u [12], atd.). 
Celkove je na praci patrne, ze byla dokoncovana ve spechu. 
Zaverem uvadim, ze pan Pecsok se zadanym ukolum fadne venoval, prokazal schopnost 
samostetne price na velmi sirokem poli na pomezi matematiky a informatky a zadani price 
rozhodne splnil. Oceiiuji jeho samostatnost a iniciativu pfi ukolech na diplomove praci. 
Pfedklidanou praci rozhodne doporucuji uznat za diplomovou pro obor Diskretni modely a 
algoritmy. 
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